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INTRODUCCIÓ
Els objectius del breu treball que aquí encetem, són modestos. Ens
hem proposat donar una primera aproximació a l'obra d'un il•ustre
figuerenc: Alexandre Comalat i Garriga, mestre d'obres prolífic que exercí
durant la segona meitat del segle passat i primers anys de la present
centúria, i que contribuí d'una manera remarcable en la transformació
urbana de Figueres.
No tenim la intenció de fer un estudi extens ni exhaustiu sobre
l'obra i la vida d'aquest personatge. Ens limitarem a donar un breu esboç
biogràfic, i ens centrarem en la restauració del castell de Requesens, amb
els antecedents d'aquest abans de la seva restauració i un breu resum
posterior dels avatars de la fortalesa-residència.
Per a l'elaboració d'aquest treball hem consultat l'Arxiu Municipal
de Figueres, el qual ens subministra dades sobre les activitats del mestre
d'obres a la ciutat; de la Biblioteca del Palau de Peralada procedeixen
algunes notícies sobre els serveis que el protagonista d'aquest treball feu
als comtes d'aquesta vila; alguna notícia escadussera prové de publica-
cions, i finalment apuntem que bona part de la documentació escrita i
gràfica ens ha estat facilitada amablement per la néta d'Alexandre
Comalat, la senyora Francesca Vidal i Comalat, consòcia de l'Institut
d'Estudis Empordanesos, en aquest punt advertim al lector que
quan no s'esmenta l'origen de la informació, aquesta procedeix dels
papers particulars de la senyora Vidal.
NOTA BIOGRÀFICA
Alexandre Comalat i Garriga va néixer a Figueres, el 1841, la seva
família era provinent de l'Escala.
No sabem res dels seus estudis primaris, però sabem que cursà
estudis mitjans a l'Institut de Figueres, on va rebre ensenyances
d'Aritmètica i Algebra amb la teoria d'aplicació de logaritmes, Geometria,
Dibuix, Història Natural, Religió i Llengua Francesa.
El 1858, ingressa a l'Escola de Belles Arts de Barcelona, on es
matricula a les càtedres d'Aparelladors, Agrimensors i Mestres d'Obres,
i Dibuix Natural. Obté el títol de Mestre d'Obres el 1864( 1); malgrat haver
fet els estudis necessaris, Comalat no es preocupà de la culminació de la
seva carrera amb l'obtenció del títol d'arquitecte, l'atorgament del qual
era aleshores monopoli de l'Acadèmia de San Fernando de Madrid.
Poc desprès, 1865, el trobem actuant de mestre d'obres municipal
a Figueres, on realitza reformes i reparacions al Teatre (2) . Un any més
tard projecta la construcció del sector est de l'edifici de l'actual Institut
Ve11 (3) , els pòrtics d'aquesta obra havien estat realitzats poc abans(4).
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Aspecte que presentava el 1893 la façana sud del cos central del castell, en primer terme
velem la muralla amb una torre 1 el portal d'accés, darrera s'aprecien construccions de
l'interior de la fortalesa, al fons els mer ►ets de la muralla nord.
Nota: Atesa l'antlguitat de quasi cent anys d'aquestes fotografies, preguem al lector que
dispensl les deficiències que presenten. L'amic Pere Delclòs ha reproduït aquestes imatges
1 les ha millorat fins on ha estat possible, aprofitem l'avinentesa per agrair la seva
col•laboració.
L'inici de l'activitat d'Alexandre Comalat a Figueres, coincideix amb
la marxa de l'arquitecte Roca i Bros, i amb la decadència i progresiva
extinció de l'arquitectura neoclàssica. Ha estat apuntada per algun autor
el mestratge de dit arquitecte sobre Comalat a través d'un Acadèmia
d'Arquitectura Neoclàssica fundada pel primer a Figueres( 5); en qualsevol
cas la formació de Comalat no fou -com hem dit- exclusiva d'aquesta
Acadèmia. Resta evident però la influència de Roca sobre el jove mestre
d'obres que es manifesta a travès de les distribucions de les façanes i us
d'arcs, sòcols i cornises, posteriorment l'obra de Comalat evolucionarà
envers un eclecticisme amb utilització d'elements decoratius gòtics.
El 1873, projecta treballs de fortificació per a defensar la vila durant
la darrera guerra carllna".
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Detall de la torre i portal que hem vist a la fotografia anterior.
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EI mateix sector del castell un cop acabada la restauració.
Hem trobat documentació sobre la seva intervenció en dos mostres
d'aquitectura religiosa. Una és el projecte d'aixecament de la capella de
Sant Josep, la qual es troba situada al carrer de Sol d'Isern de la nostra
ciutat, malgrat que no firma els plànols, car com diu ell mateix en la
instància de sol•icitud «...suscrito por un facultativo de la clase de
arquitecto , según disponen las leyes vigentes»' 7), si que veiem la seva mà
en l'elaboració d'almenys part d'aquests plànols, els quals porten la data
de 1878. L'altra obra és la restauració de la capella del Senyor Crucificat
de l'església de Sant Pere, per a 1a qual projectà un retaule gòtic el 1881,
aquesta obra va desaparèixer amb motiu de la revolució de 1936.
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El 1885, Comalat passa a encarregar-se de l'administració de les
propietats del comte de Peralada( 9) a Requesens, tot deixant a Figueres
una abundant obra que ja no reemprendrà. Apart de les feines
d'administració també realitza per als comtes treballs d'agrimensura",
projectes d'obres''" i fins i tot arriba a dedicar-se a l'ensenyament de
primeres lletres i Aritmètica i dibuix als masovers i treballadors del
comteu2).
Aspecte que oferia la torre nord i sector de la muralla adjacent.
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La torre de la foto anterior vista des de l'exterior i restes de la muralla N.E.
La muralla nord i de ponent es mantenia gairebé intacta.
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El portal que s'obre al mur nord, avui aparedat.
Durant el període de 1893-1899, alterna les seves feines d'adminis-
trador amb la reconstrucció del castell de Requesens la seva obra més
important i de la que tot seguit ens ocuparem amb més extensió.
E1 1909, es retira a Figueres, on morí 1' 11 d'agost de 1913.
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LA RESTAURACIÓ DEL CASTELL
Com ja s'ha apuntat, els treballs de restauració comencen el 1893
(moltes de les fotografies que acompanyen aquest treball són d'aquest
any). Fou l'impulsor d'aquesta obra el comte Tomàs de Rocabertí, qui
juntament el seu germà ja havia restaurat uns anys abans el castell de
Peralada. Prèviament a aquestes obres, Alexandre Comalat, realitza un
viatge per Europa per visitar castells, encara avui, la senyora Vidal
conserva una col•ecció d'imatges de castells-residència francesos i
alemanys, tots ells molt diferents del de Requesens i que en cap cas va
intentar imitar l'estructura i la decoració, no sabem en canvi la influència
de les tècniques de restauració.
La durada de les obres, fou tan sols de sis anys, i sembla que foren
realitzades per pocs obrers, la qual cosa suposava un esforç considerable
si tenim en compte els mitjans de l'època i les dificultats del transport a
un lloc tan esquerp.
Cos central del castell de Requesens en el seu estat actual.
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En el pati format entre els dos recintes emmurallats es troba la capella. A l'esquerra de la
foto velem la muralla del recinte principal; els murs i la torre situats darrera els edificis del
centre de la imatge corresponen a la muralla perifèrica. La fotografia fou presa quan
s'acabaven els treballs de restauració.
La reconstrucció fou duta a terme amb una fidelitat total a les parts
de la fortalesa que s'havien conservat, de tal manera que les muralles del
nord í de ponent, foren mantingudes en els seu estat original, amb
Ilevíssims retocs per a reparar petits desperfectes. De la resta del mur
exterior es conservà el perímetre original i tots els elements que s'havien
preservat. De la muralla superior o principal, s'aprofitaren i completaren
les parets preexistents; tot comparant les fotos 1 i 2 amb la 2 bis, es pot
apreciar que s'han mantingut tots els elements conservats, és a dir la
base de la muralla i de la torre, les espitlleres i la porta; la part
reconstruïda imita el parament i els altres elements de l'obra original, els
merlets són copiats dels de la muralla N. i O. Crida l'atenció en aquest
sector sud-llevantí, l'abundància de corseres i matacans, probablement
formen part dels carreus que el comte adquirí a França".
De les construccions de l'interior de la fortalesa es reconstruí la
gran torre de l'homenatge, així com les altres dependències identificades.
Crida l'atenció l'abundància d'obertures per a donar llum a les estances,
i que eren fetes més en funció a la ilduminació d'unes habitacions
modernes que a inMació de les utilitzades a l'Edat Mitjana.
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Per a cloure aquest capítol, parlarem de la capella, la qual era
situada prop la cantonada N.E. del castell i de la qual no tenim notícies
ni històrica, ni arqueològica de la seva existència prèvia. És una
construcció de regulars dimensions, amb dos naus cobertes amb volta de
canó i amb absis semicircular; interiorment, és tota de carreuada
treballada modernament. La part més notable del temple és la façana, la
qual presenta una portada de tres arcs en degradació, llinda i timpà. El
timpà és esculpit, en ell figura una imatge de la Verge asseguda en un
tron, amb el fill assegut sobre el genoll esquerre, completen el conjunt
dos àngels -un a cada costat de Verge- amb actitud orant. Al centre de
la llinda hi ha una petita creu incisa inscrita dins un cercle; la part inferior
d'aquesta llinda, presenta una motllura decorada amb pinyes capiculades.
Els muntants, les dovelles i les arquivoltes d'aquesta portada, així com el
finestral de la façana, procedeixen de l'antiga església de Santa Maria de
Requesens, temple que era situat prop el castell, on avui hi ha el Mas de
l'Església; la fotografia número 7, ens mostra els elements d'aquesta
portada quan encara eren en el lloc original. En canvi la llinda i el timpà,
no figuren en l'esmentada foto, probablement formaven part dels carreus
adquirits a França.
EPÍLEG
La restauració del castell de Requesens, tingué un gran ressò a tot
Catalunya; procedents dels més apartats indrets vingueren a visitar el
monument gran nombre de persones. La senyora Vidal conserva molts
plecs de fulls on els visitants deixaren constància de la seva admiració
pel castell i pel paisatge circumdant, agraïen l'hospitalitat del comte i les
atencions del senyor Comalat. Entre els visitants hi havia gent coneguda
com l'escriptor Josep Pous i Pagès, el poeta Ferran Agulló (qui deixà un
poema), el pintor Modest Utrillo, la cantant Maria Barrientos, etc. El
moment de crisi que travessava el país aleshores (les obres foren
inaugurades un any després del desastre de Cuba) es reflecteix en els
escrits que deixaren els concorrents al castell on hi palessaven el seu
desig de que el país es reconstruís de la mateixa manera que havia estat
restaurat el castell.
Avui el castell de Requesens torna a restar abandonat i envait per
la malesa, si bé els edificis es mantenen dempeus; algun llamp ja ha
provocat desperfectes; el mobiliari i tot allò que era possible endur-se ha
estat expoliat; 1 les inscripcions dels visitants poc escrupolosos emplenen
les parets de la fortalesa. Acabem aquí el nostre treball tot desitjant que
vinguin millors temps pel castell i pel País.
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(1) Cervera i Flotats, Benet; Alonso de Medina i Alberic, Assumpció. La formació
d'una ciutat durant e1 neoclassicisme: Figueres i l'arquitecte Roca i Bros. pàg. 113.
Barcelona 1980.
(2) Arxiu Històric Municipal de Figueres. Secció d'Obres Públiques i Urbanisme. Llicències
d'Obres, Instàncies i Plànols. anys 1850-1866.
(3) Arxiu Històric Municipal de Figueres. id. id.
(4) Arxiu Históric Municipal de Figueres. Manual d'Acords, 1864. full 16.
(5) Cervera, Benet; Alonso de Medina, Assumció, op. cit., pàg., 90
(6) Bernils í Mach, Josep Ma La «Torre Galatean de Figueres. Annals de l'Institut d'Estudis
Empordanesos. vol. 17 Figueres 1984.
(7) Arxiu Histórix Municipal de Figueres. Secció d'Obres Públiques i Urbanisme. Llicències
d'Obres Instàncies i Plànols. Any 1867-1874.
(9) Arxiu Biblioteca del Palau de Peralada. Cartas de Tomàs de Rocabertí, conde de
Peralada a su hermano el Conde de Zavellà. Secció A bis (Peralada-Rocabertí) Reg.
1.027-1.036. Vol VI. Ciutat de Mallorca 4-5-1885: «...Incluso te remito unas cartas de
Treiter hazme el favor de decir a Antonio Tomàs que cuando vaya à Figueras le diga
de mi parte que agradezco su ofrecimiento pero que habiendo ofrecido ya la
admínistración a Comalat no puedo sus ofrecimientos...».
(10) La senyora Vidal encara conserva un plànol d'agrimensura d'una finca propera a
Requesens.
(11) Arxiu Biblioteca del Palau de Peralada. En les cartes esmentades es fa referència a
diferents obres de reformes, construcció de pous, projectes de decració i altres treballs.
(12) Arxiu Biblioteca del Palau de Perelada. id. vol IX. Requesens 11 de setembre de 1887.
«Comalat vuelve a empezar la clase nocturna el lunes en la que ensefia lectura i
arítmética».
(13) Bosch de la Trinxeria, Carles. Records d'un excursionista pàg. 195 2!' edició. Editorial
selecta. Barcelona 1978. (La primera edició data del 1887).
(14) Golobardes Vila, Miquel. Els remenes, dins el quadre de la pagesia catalana fins el
segle XV. Pàg. 192. Edicions de la Biblioteca del Palau de Peralada, 1970. En un acte
de possessió del castell de Requesens per Dalmau de Rocabertí el 1418; a dit noble
obrí el carlà les portes de la muralla exterior per manament reial, tot seguit
s'adreçaren al «...castell o fortalesa major o superior...«.
(15) Obispo, Alfredo. El castillo de Requesens. Revista X, riP 1, Barcelona 15-12-1906. «La
restauración fue llevada à cabo por el conde de Peralada de una manera tan
concienzuda que la mayor parte de los sillares fueron adquiridos en Francia,
procedentes de derruidos castillos y monasterios y revestidos todos ellos con la patina
del tiempoo.
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